




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Leuven Tourist Guide 2013（Tourism Leuven, 2013）
（）Architecture and Sculptures




（）Group Tours and Day Trips
（#）Cycling and Walking
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